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Onde se lê:
O retorno da estimulação cerebral na terapêutica dos transtornos neuropsiquiátricos: o papel da estimulação
magnética transcraniana na prática clínica
The Answer of the Transcranial Magnetic Stimulation in the Brain Desordes: Transcranial Magnetic Stimulation in the Clinical
Practice
Leia-se:
O uso da estimulação cerebral na terapêutica dos transtornos neuropsiquiátricos: o papel da estimulação magnética
transcraniana na prática clínica
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